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Введение. Профессиональная подготовка специалистов экс-
тремального профиля деятельности предполагает значительные 
государственные затраты. Однако при отсутствии у подготовленных 
сотрудников желания продолжать службу по профилю полученной 
специальности государство не получает квалифицированного по-
полнения кадрового потенциала.
Материалы и методы. С целью изучения профессиональных 
намерений специалистов пожарного дела было проведено анкети-
рование курсантов 4-го курса Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России (nк = 40) и сотрудников пожарных подразделений 
(nс = 74). Для определения процессов ценностно-смысловой регуля-
ции профессиональной деятельности были исследованы ценностные 
установки курсантов (nк = 68) и сотрудников (nс = 81) ГПС МЧС Рос-
сии с применением методики «Морфологический тест жизненных 
ценностей (МТЖЦ)» В. Ф. Сопова и Л. В. Карпушиной [1].
Результаты. Результаты анкетирования с применением поряд-
ковой шкалы от 0 (отсутствует) до 10 (сильно выражен) показывают, 
что на вопрос «Как часто вам приходят мысли о смене работы?» 
40 % курсантов отметили уровень от 6 до 10 баллов, 60 % — уровень 
от 0 до 4 баллов выраженности данного желания. Это может сигна-
лизировать о необходимости активизации комплекса мероприятий 
психологического сопровождения обучаемых, нацеленных на лик-
видацию рассогласования между мотивационным и профессио-
нально-ценностным компонентами направленности обучающихся. 
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Аналогичный опрос о планах на продолжение службы в ГПС МЧС 
России проведен среди действующих сотрудников оперативно-
тактического профиля деятельности. Выразили активное желание 
сменить место службы всего 19 % опрошенных, а указали на низкий 
уровень стремления к иной деятельности 81 %. Результаты могут 
свидетельствовать о том, что для личного состава, имеющего опреде-
ленный опыт работы в профессии огнеборца, имеется возможность 
реализовывать свои ценностные ориентации в процессе осуществле-
ния служебной деятельности, что положительно сказывается на его 
профессиональном долголетии. Чем больше возможностей для удов-
летворения своих потребностей и интересов предоставляет человеку 
профессия, тем выше его включенность в трудовую деятельность. 
Основным диагностическим конструктом морфологического теста 
жизненных ценностей являются терминальные ценности, которые 
относятся к разнонаправленным группам: духовно-нравственные 
(гуманистические) ценности и эгоистически-престижные (прагма-
тические). На основании результатов выраженности ценностных 
предпочтений все обследуемые были разделены на три группы: с гу-
манистической, неопределенной и прагматической направленностью 
личности (табл. 3). Неопределенная направленность характеризу-
ется равными показателями гуманистических и прагматических 
личностных установок.
Та б л и ц а  3
Результаты исследования направленности личности  







Курсанты 4-го курса 
(nк = 81)




41 чел. (60 %) 6 чел. (9 %) 21 чел. (31 %)
При сравнении полученных данных видно, что у курсантов пре-
обладает прагматическая направленность личности. Этому может 
способствовать наличие в учебном заведении рейтингов и стремле-
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ние курсантов к карьерному росту. В отличие от них, у сотрудников 
территориальных подразделений ГПС, имеющих определенный 
профессиональный опыт, заметно доминирует выраженность нрав-
ственно-деловых ценностей.
Заключение. Профессиональная деятельность в экстремальных 
условиях предполагает при исполнении должностных обязанностей 
совершение поступков, лично сотруднику не выгодных и даже опас-
ных, но приносящих спасение и помощь другим людям. Результаты 
анализа полученных данных позволяют предположить, что профес-
сиональные ценности успешно усваиваются сотрудниками МЧС 
России именно в процессе исполнения служебных обязанностей. 
Личностными ценностями сотрудника будет опосредована интен-
сивность переживания различных стрессовых ситуаций, что может 
влиять на формирование профессиональных намерений и желание 
сохранить верность избранной профессии.
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Введение. По данным министерства здравоохранения Свердлов-
ской области за 2020 г., количество медицинских абортов снизилось 
на 1860 случаев по сравнению с предыдущим годом [1]. Но до сих 
пор число женщин, принимающих решение прервать беременность, 
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